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эргономичность, наличие локализованного (русифицированного) 
интерфейса.  
Наиболее органичным и эффективным способом построения 
КИС, при котором были бы выполнены вышеперечисленные функции 
и требования к технологичности, является использование в качестве 
ядра всего информационного комплекса системы автоматизации 
деловых процессов.  
Деятельность любой организации представляет собой 
совокупность выработанных в повседневной практике деловых 
процессов, в которые вовлечены финансовые, материальные, 
кадровые, информационные и прочие виды ресурсов. Именно деловые 
процессы определяют порядок взаимодействия отдельных 
сотрудников и целых отделов, а также принципы построения 
информационных систем.  
Сформированная таким образом КИС характеризуется 
одновременно универсальностью и эффективностью. 
Интегрированный комплекс может создаваться на базе разрозненных 
автоматизированных рабочих мест, т.е. с использованием уже 
имеющегося системного и прикладного программного обеспечения. 
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Каждое предприятие в процессе своего развития сталкивается 
с проблемой организации управления из-за влияния факторов, что 
впоследствии скажется на изменении скорости развития предприятия, 
на качестве его текущей деятельности, успешности существования в 
целом. В данном случае основной задачей методов антикризисного 
управления является устранение внутренних проблем предприятия, 
связанных с качеством управления и повышение устойчивости к 
влиянию внешних дестабилизирующих факторов. Рассматривая 
антикризисное управление финансовыми ресурсами предприятия как 
систему управления, которая имеет системный и комплексный 
характер, направленную на снижение влияния, предотвращение или 
устранение неблагоприятных явлений при использовании и 
реализации в рамках предприятия специальной программы особое 
внимание необходимо уделить методам ее реализации, через 
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разработку стратегии.  
Методическое обеспечение диагностики кризисного состояния 
и угрозы банкротства характеризуется большим разнообразием 
подходов и инструментов ее проведения. Практически каждое 
исследование зарубежных и отечественных специалистов по 
финансовому анализу и антикризисному управлению содержит 
изложение разнообразных методических приемов, которые могут быть 
использованы. Наличие разнообразных методик диагностики 
кризисных явлений предприятия обусловливает целесообразность их 
системной классификации, которая позволила объединить различные 
методические подходы в отдельные группы. Государственные 
методики проведения диагностики финансового состояния и угрозы 
банкротства утверждаются Министерством финансов Украины, 
Агентством по вопросам банкротства, другими государственными 
органами и являются обязательными для использования в 
определенных ситуациях. 
Примером государственных методик являются: 
- «Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-
господарського стану підприємств та організацій», утвержденной 
приказом Агентства по вопросам предотвращения банкротства № 81 от 
27.06.1997 г.  
- «Методичні рекомендацій щодо виявлення ознак 
неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування 
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства», 
утвержденные приказом Министерства экономики Украины от 19 
января 2006 г. № 14. 
Научные методики диагностики кризиса и угрозы банкротства 
предприятия разрабатываются и предлагаются для практического 
использования специалистами - финансовыми аналитиками, 
специалистами по антикризисному управлению. Они используются на 
выбор и при необходимости. Как правило, существуют базовые и 
авторские методики. Первые широко освещаются в специальной 
литературе, применяются в научно-исследовательской работе, другие - 
являются коммерческой тайной и нематериальным активом 
консалтинговых фирм, специализирующихся на профессиональной 
деятельности по вопросам антикризисного управления и финансового 
консультирования.  
К методам антикризисного управления можно отнести всю 
совокупность методологических инструментов, включающих 
комплекс мероприятий от предварительной диагностики кризиса до 
методов по его устранению и преодолению [1, с. 121-141]. 
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Диагностические методы на предприятии представляются как 
совокупность методов, направленных на выявление проблем и слабых 
мест в системе управления, которые являются причинами 
неблагополучного финансового состояния и других негативных 
показателей деятельности [2 с.182]. Диагностику можно рассматривать 
как: оценку деятельности предприятия с точки зрения получения 
общего управленческого эффекта; определение отклонений, 
существующих параметров системы от первоначально заданных; 
оценку функционирования предприятия в подвижной, изменяющейся 
внешней среде с целью предупреждения кризисов. 
Определив существование множества разнообразных методов 
антикризисного управления предприятиями от изучения среды 
существования предприятия до полной его реструктуризации, автором 
были систематизированы, классифицированы и дополнены методы 
управления кризисными ситуациями на предприятиях. 
 
1 http://gendocs.ru/  
2 Айвазян З. Антикризисное управление: принятие решений 
на краю пропасти / З.Айвазян, В. Кириченко // Проблемы теории и 
практики управления. – 2009. – № 4. – С. 182-188. 
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       Гірничо-металургійний комплекс (далі – ГМК) значною мірою 
зумовлює стан економіки України. У 2013 році обсяг виробництва 
промислової продукції ГМК склав 47,8  %,  валютних надходжень до 
Державного бюджету - 33,5  %. В останні роки частка ГМК у 
загальному обсязі експорту поступово скорочується. Так, в 2011 році 
вона знизилася до 38  %, в 2012 році - до 32  %, а за підсумками 2013 
року склала 30  %. У той же час, ГМК є однією з небагатьох галузей, 
що у 2013 році практично зберегла обсяги товарного виробництва 
металопродукції, які  до рівня 2012 року склали: чавун - 102  %, сталь– 
101   %, прокат готовий – 100  %, труби сталеві – 80  %, при зростанні 
видобутку залізної руди на 5  %. 
Світова фінансова криза 2008-2009 років перервала позитивну 
тенденцію нарощування рівня виробництва в ГМК, який в 2009 р. 
знизився майже на 25  %. У 2010-2013 рр. виробництво основних видів 
металопродукції дещо збільшилося, але не досягло докризового рівня. 
